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Remembrança.
Una mirada de simpatia en el 80è 
aniversari de l’amic Lluís M. Moncunill
Joan Curieses Garcia
Quan miro enrere la història personal constato que té la semblança d’expe-
rimentar el canvi que opera el so quan s’escolten les sirenes: és estrident quan 
s’apropen i esmorteït i allargassat quan s’allunyen. S’acompleix l’efecte Doppler, 
també, en les experiències viscudes. 
Posat en unes circumstàncies d’alienació, algú que compleix el seu deure es 
manifesta perillós i com un personatge que cal evitar, perquè té domini sobre teu, 
és el «vigilant» de fer complir el reglament i les ordres pactades; però aquest mateix 
individu, en situació de normalitat i d’igualtat, t’adones que podria ser amic i germà 
teu, i cauen les aparences hieràtiques que resultaven perilloses.
Així va ser la meva descoberta d’en Lluís M. 
En els anys de Seminari jo el veia llunyà, a «l’esfera dels privilegiats». Model 
eximi de submissió en aquell ambient de silenci normatiu i conspirador, amb 
aquella bata de mil ratlles verticals, totes rectes i ben planxades, impecable. Mai 
un estrip, mai una taca; amb notes de disciplina, d’urbanitat i de pietat dignes del 
quadre d’honor més exigent i durador.
Més avançat en els estudis, quan exercia de vigilant, la seva mirada —com la de 
Jahvè— fonia les pedres i es feia irresistible als malvats indisciplinats que es movien 
en àrees paral.leles a la disciplina del centre. 
La meva relació amb en Lluís M. en aquestes dates era de formalitat pactada: 
cadascun tenia el seu paper. Jo maldava fent excavacions en el meu jo i acceptava, 
en silenci, el preu d’arribar a ser un «home de profit».
En aquest ambient era impensable la crítica al model educatiu, impensable l’au-
tonomia de pensament i punible la protesta en forma de boicot.
Cal tenir present que tot això succeïa durant els anys cinquanta, previs a la 
tramuntana que va significar l’arribada del Concili Vaticà II l’any 1962.
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En Joan Curieses i en Lluís M. Moncunill en el viatge a Peñíscola, l’any 1968 ca. (Foto: Arxiu Joan 
Curieses)
Amb el Concili va entrar en crisi tot el rigor d’aquell muntatge, sacralitzat per 
una teologia de dubtosa arrel evangèlica i antropològicament desconeixedora de 
l’humus que dóna suport a les aspiracions més sublims de la persona humana.
En l’ambient preconciliar no hi havia lloc per al profetisme, ja que la institució 
restava allunyada de la vida real i emmirallada tota en un model de creient travat 
per la llei, presoner de la por i amb una visió maniquea de l’existència.
El baptisme d’aquell rigor va arribar a ser per a nosaltres un revulsiu sanador 
per valorar profundament la joia de la llibertat de l’esperit, per trobar cadascun el 
seu carisma, lluny de tota uniformitat en el seguiment de la pròpia vocació.
Al tombant de l’any 1965, jo era vicari de la parròquia de la Selva del Camp 
i residia a la casa d’espiritualitat, alhora que cursava estudis de Belles Arts anant i 
venint de Barcelona. 
El Lluís M., professor i consiliari de l’institut a Tarragona, vingué a fer unes con-
vivències amb joves, i m’oferí participar en la marxa del programa; segur que tots 
recordem la intensitat i l’alegria compartida durant aquells dies.
Aquest encontre i d’altres, amb grups d’adults, donaren peu a la descoberta, per 
part meva, de l’ànima d’en Lluís M. i me’l van fer veure d’una altra faiçó. El treball 
en equip, la sinceritat en la comunicació i la valoració que feia de l’art, que a mi em 
posseïa en aquella etapa, varen fer eclosionar una familiaritat i un afecte que, passats 
els anys, puc constatar que eren sincers i enriquidors.
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La prova de la bona entesa i afinitat d’esperits són el seguit de viatges que vàrem 
organitzar per suavitzar la marginació arran del seu nomenament a la parròquia 
de Cervià de les Garrigues, que tots vàrem considerar un correctiu a la seva línia 
educativa.
Primer un viatge a Peñíscola, que, com la del papa Luna, simulava prou bé la 
situació de setge a què era sotmesa la fortalesa de la persona d’en Lluís M. 
Enfilant la carretera amb el Dyane 6, aromatitzat amb una caixa de préssecs 
d’Alcarràs, visitàrem les infinites planures amb pobles i ciutats de la vella Castella: 
Sòria i la vila de Numància, pobles de Valladolid i Palència, en plena feina de la collita 
de cereals, Àvila, Toledo, Conca i la seva «ciutat encantada», un periple prou extens 
en temps i espai per aprofundir la comunicació i l’amistat.
Férem un altre viatge per descobrir l’antropologia de la festa, en aquesta ocasió a 
les festes de San Fermín de Pamplona, on una germana meva tenia, en aquell temps, la 
residència i la feina, i, acompanyats del Josep Reventós i de la germana petita, Isabel, 
ens plantàrem enmig de la «marabunta» de la festa taurina i dionisíaca disseminada 
per carrers i places, i, en hores lentes, fent visites a Roncesvalles, Estella, Eunate…
ballant com esperitats «sin orden ni concierto» enmig de la boira i al ritme de la 
música que portàvem dins. 
Aquestes experiències viscudes en l’ambient de petit grup fan de ciment engan-
xós, un ciment que lliga i agermana, per sempre més, les persones i són com una 
comunió que té gust d’entrepà quan tens gana perquè és pobre i sense compliments 
d’urbanitat, però deliciós perquè hi ha satisfacció quan te’l menges. 
Viatge a Pamplona 
per San Fermín: 
Joan Curieses, Josep 
Raventós, 
Lluís M. Moncunill 
i les germanes 
Curieses, any 1969 
ca. (Foto: Arxiu Joan 
Curieses)
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Si tornem al nostre dia a dia, en la seva ànsia de renovació litúrgica, en Lluís M. 
es proposà fer canvis a l’altar major de la seva parròquia de Cervià i m’encarregà 
fer un santcrist i l’ambó per celebrar la Paraula.
Jo vivia en aquella etapa l’eufòria indescriptible que em venia de quatre fonts, 
com de quatre brolls inextingibles: la primera font era la teologia del llibre del 
profeta Isaïes sobre el servent de Jahvè que m’havia trasbalsat en els meus darrers 
anys d’estudiant al Seminari. La segona font m’arribava de la lectura de Theilard de 
Chardin, sobre el sentit de l’evolució i dels punts que ell anomena alfa i omega. La 
tercera font era la visió optimista que vivia Occident amb les perspectives de canvi 
generades pel Concili Vaticà II, i les revoltes dels joves de 1968 que apuntaven un 
futur lliure de dictadura i un planteig democràtic en la societat, on totes les opcions 
polítiques tinguessin cabuda i fossin respectats els drets de tots els ciutadans, la 
qual cosa justificaria totes les carències, patiments i esforços esmerçats en els anys 
de preparació i en la dedicació a forjar un món més just per a tots. I la quarta font 
El Crist Còsmic 
d’esquena, amb la 
inscripció: Benaurats els 
poBres.
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El Crist Còsmic, detall del rostre.
Detall de la mà dreta i detall de la 
mà esquerra.
aportava la meva mirada estètica i contemplativa per plasmar en la matèria tota 
aquesta càrrega de pensament i de mística que bullia en el meu interior. 
Amb aquesta mentalitat, jo encarava la tasca de concentrar, en una imatge de 
sofrent, moltes idees que pesaven com si fossin tones. 
La proposta d’en Lluís M. m’empenyia a tenir-hi més compromís, ja que deixava 
a la meva llibertat i competència, sense límits ni condicionants, la realització del 
que havia de ser el centre de la litúrgia i de la pregària de la seva comunitat en els 
moments més importants de reunió.
És un Crist Còsmic, com jo l’anomeno. Té plasmada una humanitat vibrant amb la 
marca de les ferides i actitud de fer un pas, la Pasqua; la mà esquerra en extensió pels 
espasmes del dolor i la mà dreta en mansa flotació; el cap rapat i el front mirant al 
cel, amb els ulls clucs, tot ell a l’escolta de la veu del Pare; cosit a un nus de ferralla 
fosca en forma d’espiral que inclou monedes i que representa tot el mal que pesa 
sobre les seves espatlles, però del qual en surt lliure i victoriós. 
Inicialment, la primera imatge era d’escaiola tota daurada i amb transparències 
de color butà: una flama que atreia les mirades. Posteriorment, es féu una fosa en 
bronze i pàtina de color terra.
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Església de Cervià de les Garrigues. Ambó de la 
Paraula amb el tema: «Vida, pensament, amor», 
de l’escultor Joan Curieses, any 1969. (Foto: Arxiu 
familiar)
També vaig poder completar el treball amb l’ambó per a la Paraula. Un fris 
que feia de pedestal o tribuna amb les dues cares exteriors modelades en terra 
refractària que representa una línia en moviment que era l’evolució concretada en 
tres paraules: vida-pensament-amor i les al.legories corresponents, síntesi de tot el 
progrés de la creació.
Aquesta obra, realitzada en dues parts, va evidenciar la coincidència de fe i de 
vivència estètica entre en Lluís M. i jo, vèrtex de la nostra mútua descoberta i amistat. 
Després d’aquestes vivències, no hem tingut massa converses ni tampoc llargues 
estones per celebrar-ho. 
El Lluís M., com si desaparegués, ha seguit el seu camí i ha trobat el seu grup 
familiar; però resta en nosaltres dos la certesa que els nostres sentiments i les 
nostres intuïcions estan i estaran en sintonia total davant els reptes que encara ens 
caldrà viure, perquè et desitjo llarga història. 
La Selva del Camp, 26 d’agost de 2013
Homilia d’en Lluís M. a Cervià de les Garrigues1 
introduCCió
Les normes que regulen l’última reforma de la celebració eucarística diuen tex-
tualment: «Sobre l’altar, o bé a prop, s’ha de col.locar la Creu de manera que sigui 
fàcilment visible per a tota l’assemblea reunida.» (270)
1 Homilia llegida a l’església parroquial de Cervià de les Garrigues el 4t diumenge d’Advent, 
el 21 de desembre de 1969. Presentació del santcrist al poble. El santcrist de l’altar i els relleus 
de l’ambó de les lectures, obra de Mn. Joan Curieses, destinada a la parròquia de Cervià de les 
Garrigues, foren retirats del culte l’any 1972. El santcrist va ser adquirit, més tard, per un particular, 
Ramon Queralt, mentre els relleus quedaren malmesos i, definitivament, desapareguts.
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Això motiva que hi hagi davant dels vostres ulls la novetat d’una imatge que ve a 
acomplir el desig de la reforma, i a ajudar-nos a una penetració gradual del misteri 
que celebrem aquí.
l’autor
L’artista escultor és mossèn Joan Curieses, rector de les Pobles de Santes Creus, 
llicenciat en Belles Arts per l’Escola de Barcelona. Ha treballat en la realització del 
projecte durant tres mesos, encara que venia gestant l’obra des de feia molts anys, 
quan encara era seminarista i estudiava Sagrada Escriptura. Els capítols del profeta 
Isaïes que parlen del Crist victimat pel pecat del món afectaven l’esperit i la sensi-
bilitat de Curieses que, en assajos diversos, provava d’expressar això que ara dóna 
per acabat, i que podem contemplar davant nostre.
eXpreSSió artíStiCa
No fóra gens estrany que algú se sentís sorprès, o fins i tot incomodat, per 
l’estil de l’obra. Només us puc dir que sobre el gust de les coses no hi ha res escrit. 
Malgrat això, permeteu-me que, malgrat respectar qualsevol opinió personal, faci 
al.lusió a quelcom que ens acostuma a passar: si agafem, per exemple, la música, 
resulta que allò que més ens agrada d’entrada no sempre, a la llarga, resulta ser el 
millor; i a l’inrevés, la música veritablement bona acostuma a agradar, a poc a poc, 
i s’ha de pair gradualment. Hi ha una bona diferència entre la qualitat musical de la 
cançó que ha guanyat l’últim festival i la qualitat musical d’una coral de Bach. Per a 
molts, en canvi, d’antuvi és més agradable la cançoneta que la peça de Bach. Per tot 
això, la prudència ens demana saber divagar amb la mirada durant llargues estones, 
des de perspectives diverses, la imatge del Gran Profeta que ara tenim davant.
el miSSatge SimBòliC
I aquesta figura què vol dir? És evident la presència d’un xoc. Veiem un home 
tràgicament adolorit i triomfant alhora. La mà penjant desmaiada, talment dibuixant 
una carícia, els forats oberts tenyits de sang ens obliguen a pensar en la dura mosse-
gada amb què la mort triturarà el Senyor. Però també és prou clar que el cos rebota 
sobre la mort i que puja ple de força. Contemplem els músculs tensos del torturat, 
el coll d’atleta vigorós, els peus que salten ingràvidament, la mà tensa que intenta 
amb una braçada salvar-se del naufragi de la mort. El cap rapat ens recorda com els 
profetes feien sentir per tots els mitjans la protesta de Déu. Pot ser que, mentre 
busquem intrigats els dos troncs de la Creu, no sabem llegir de quina manera Crist 
va morir atrapat en el gran embolic del món. Això ens ho diu aquest ferro tortuós, 
amb incrustacions i objectes que ens són ben familiars, però que tot sovint ens 
xuclen la nostra llibertat fins matar la vida. Aquest embolic de ferro ens revela un 
món egoista tancat en si mateix i que no pot trobar la sortida que l’alliberi. L’únic 
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que li pot provocar una bretxa és Crist. I, precisament, quan hi mor atrapat víctima 
de l’egoisme del món. Només així també el món podrà emprendre el vol que Crist 
ja ha començat, encara tacat de sang. Crist comença ja a ser fora d’aquest gargot, 
mentre, però, nosaltres hi continuem entrampats com en una tela d’aranya.
Cada diumenge prenem força d’aquesta taula que commemora el misteri del 
pas de la mort a la vida, pas que féu primer el Senyor. Al final serem també capaços 
de saltar, com ell, més enllà de la mort.
Aquest guix i aquest ferro, treballats per la mà de l’artista i del sacerdot, ens 
treballaran a nosaltres cada vegada que els nostres ulls hi descobreixin la tragèdia 
i l’esperança que tant ens uneixen a Crist.
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